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Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga menempatkan 
manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pengukuran pembangunan 
manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP 
memperkenalkan gagasan baru dalam mengukur pembangunan manusia yang 
disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi, 
dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM kabupaten/kota di wilayah 
SUBOSUKAWONOSRATEN tahun 2011-2015. Metode yang digunakan adalah 
regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi 
dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia, variabel kemiskinan dan pengangguran berpengaruh 
negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel 
inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. 
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, 









Humans are the real wealth of the nation, thus placing humans as the ultimate 
goal of development. Measurement of human development was first introduced by 
UNDP in 1990. UNDP introduced a new idea in measuring human development 
called the Human Development Index (IPM). The purpose of this research is to 
analyze the effect of economic growth, unemployment, poverty, inflation, and 
government expenditure on HDI district/city in the region 
SUBOSUKAWONORATEN in 2011-2015. The method used is panel data 
regression. The results of this study are the variable of economic growth and 
government expenditure have a significant positive effect on human development 
index, poverty and unemployment variable have a significant negative effect on 
the human development index, while the inflation variable has no effect on human 
development index. 
Keywords: Human Development Index, Economic Growth, Unemployment, 
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